






































































































be.We havegreatfaithin our zodiacsigns,
swearingby thesymbolictraitstheyidentify
andthehumancharacteristicstheysignify.



















































while thereis amarkeddifferencein the
numberof metaphorsidentified- 1,152in
ChineseandII3 in English- theyaresimilarin
identifyinganegativemeaning(834%and
